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Екатеринбург
ДИАЛОГ ПРИШВИНА С СОБОЙ 
КАК ФОРМАОСМЫСЛЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ 
СВОЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
В качестве основы творчества для Пришвина очень важен диалог с 
самим собой. «Осударева дорога» -  одно из последних произведений 
писателя, и там он подводит итоги своего творческого пути. О своих 
перекличках с собственными ранними произведениями автор прямо 
заявляет в самом начале романа-сказки: «"Осударева дорога" написа­
на по материалам, освещенным личными переживаниями автора. Не 
скрою от читателя, что опыт сплетения истории, автобиографии и совре­
менного строительства для меня был нелегок»1.
Диалог писателя со своим творческим наследием осуществляется в 
нескольких формах. Одна из них -  переосмысление базовых катего­
рий человеческого существования, таких как любовь, власть, время.
В «Фацелии» любовь -  это основа жизни и творчества (в человечес-
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ком и природном смысле этого слова), с любви начинается жизнь, лю­
бовью преодолевается смерть. При этом для Пришвина принципиаль­
но важно, что ее возможности безграничны и безусловны.
В «Осударевой дороге» любовь уже не так всемогуща и всеобъемлю­
ща. Это подчеркивается характером образной параллели вода-любовь, 
которая используется автором еще в «Фацелии». Так, эпитеты воды в 
«Осударевой дороге» -  не только «святая», но и «лживая» и «ковар­
ная». То же относится и к любви: «говорят о святой любви» - «постоян­
но дерутся». В «Осударевой дороге» обязательным условием того, что­
бы любовь была благом, выступает тот самый океан человечества и всего 
человеческого, который появляется еще в финале «Фацелии» («ручей 
мой пришел в океан»), но в «Осударевой дороге» необходимо дополня­
ется темой труда.
Главное отличие «Осударевой дороги» от предыдущих произведений 
писателя, где труд представляет лишь замещение любви, в том, что в 
«Осударевой дороге» любовь и труд неразрывны, но не равны друг дру­
гу, представляя собой самостоятельную ценность: до тех пор, пока Маша 
сублимирует любовь в труде, она не получает ощущение полноты жизни. 
Только дойдя до начал жизни, до понимания радости в самой ее сути, 
данной каждому, так что хочется дарить ее другим, она, в отличие от 
героя написанного ранее «Женьшеня», понимает, что жизнь начинается 
и поднимается не в прожитом прошлом, а в настоящем, в позиции под­
линного диалога с самим собой, что было важно и для самого писателя. 
И в этом длящемся настоящем Маша Уланова вдруг увидела истину о 
себе самой: «И тогда наступил для нее тот личный праздник, какого 
ждет не дождется каждый из нас: тогда, если ты стоишь на земле, земля 
твоя обращается в воздух, а если ты в воздухе, то воздух становится 
светом и звуком, а время совсем исчезает, как будто ты его сбросил, как 
старую, изношенную одежду, и оно остановилось»2.
В «Осударевой дороге» Пришвин диалогически решает проблему 
соотношения любви и труда, сферы личной жизни и общего дела, и мы 
видим здесь не замещение, и не дополнение (нераздельное и неслиян- 
ное), а наоборот, «раздельное и слиянное»: любовь и труд -  разные 
сферы человеческой жизни, которые не могут заменить друг fipyra и не 
могут, как ни парадоксально, не пересекаться. Это можно представить в 
виде звезды, лучи которой расходятся далеко друг от друга, но в центре, 
в самой глубине человеческой личности, они сливаются и обусловлива­
ют друг друга, качественно изменяясь и только в этой единственной точ­
ке человеческой души являясь единым, образуя тот исток полной, живой 
жизни, который искал Пришвин.
Еще одна бытийная категория, которая диалогически претворяется в 
творчестве Пришвина -  категория власти.
На раннем этапе творчества (цикл очерков «В краю непуганых птиц») 
проблема власти не носила характер философского обобщения и не 
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выражалась в свойственной Пришвину лейтмотивно-символической 
форме, рассматриваясь лишь в политическом аспекте.
Важно следующее: «Осударева дорога» почти наполовину построена 
на материале цикла очерков «В Краю непуганых птиц», но то, что в 
цикле было красивым образом (Лес, вода и камень), в «Осударевой 
дороге» становится символом, определяющим макроструктуру романа- 
сказки: части романа-сказки названы «Лес», «Скалы» и «Вода». В этом 
движении от «Леса» к «Воде» категория власти становится связующим 
элементом как в горизонтальном (от начала к концу), так и в верти­
кальном (на уровнях природном, общественном и личностном) разво­
рачивании произведения. Лейтмотивом, эксплицирующим категорию 
власти в тексте, является формула «имеющий власть» -  это тот, который 
своей волей соединяет, сплавляет «я так хочу» и «так необходимо» и 
направляет свою энергию в русло, обозначенное нравственным долгом, 
который, соединив в себе волю, желание и долг в нерасторжимое целое, 
может стать хозяином собственного тела, мыслей, целей, судьбы. И толь­
ко это дает право и возможность иметь власть и над другими.
Тема власти осложняется темой хозяйствования (намечена она была 
еще в цикле «В краю непуганых птиц», но не вплеталась в общую тема­
тику владения и властвования): только при централизованной власти 
может быть осуществлен контроль над огромными пространствами 
Выгореции (здесь важен образ телеграфной проволоки и телеграфных 
столбов, связующих узел строительства с Москвой), чтобы ничто не было 
бы сделано даром, а цель всегда бы соотносилась со средствами.
Так, в диалоге с собственными ранними произведениями Пришвин 
приходит к пониманию огромной роли человеческой власти и хозяй­
ствования для природы, общества и отдельного человека, выстраивая в 
«Осударевой дороге» также экологическую проблематику.
Тема власти дана Пришвиным в диалоге различных ее аспектов: 
нравственно-этическом (тема внутренне осознаваемого долга), хозяй­
ственном, социальном (организация общего дела) и сущностном (и з­
вечная борьба человека за свое «лицо» и за место в этом мире). Эти 
проблемы формируют смысловую многоплановость романа-сказки за 
счет «просвечивания» одного смыслового плана через другой. Таким 
образом осуществляется семантическая поддержка различных аспек­
тов темы власти.
Однако для самого Пришвина гораздо важнее другое: именно эта 
тема в многообразии ее решений и проявлений в тексте (лейтмотивы, 
символы, автоцитаты, параллельные сюжетные ходы) реализует тот опыт 
сплетения истории, автобиографии и современного строительства, кото­
рый был так актуален для Пришвина последнего периода его творче­
ства.
Наряду с категориями любви и власти, переосмысляется Пришви­
ным и категория времени. По сравнению с предыдущими книгами, с
одной стороны, переосмысляется соотношение временных моделей, фор­
мирующих смысловую структуру произведения, а с другой -  возника­
ют новые аспекты, играющие важную роль в формировании и самой 
временной структуры, и смысла романа-сказки в целом.
Одна из важнейших, на наш взгляд, модификаций в структуре време­
ни -  изменение соотношения циклической, «природной» и линейно-ди­
намической моделей времени в пользу очевидного преобладания после­
дней. Эту же динамику мы видим и в формировании образов героев: в 
«Осударевой дороге» условная положительность-отрицательность геро­
ев определяется по тому, насколько они смогли «сбросить с себя старые 
одежды» и обернуться на них с высоты новых достижений.
Динамическая модель времени проявляет ценностную позицию авто­
ра в морально-этическом и общефилософском аспектах, формируя ми­
ровоззрение героев в развитии. Важно, что пришвинская установка на 
динамическое развертывание является признаком диалога на ценност­
ном уровне: человек не относится так или иначе к своей позиции, а 
проживает ее, и только в самом процессе проживания неожиданно (как 
и всякий внутренний переворот), но закономерно (потому что это про­
исходит благодаря собственным потенциям человека) происходит в 
неизбежном диалоге с самим собой формирование новой ценностной 
позиции. Но есть и обратная связь: само это динамическое развертыва­
ние происходит в форме диалога различных героев, представляющих 
разные мировоззренческие установки. При этом можно увидеть, что на 
протяжении всего текста романа-сказки образуется целая сеть взаимо­
действий, в результате которых происходит либо взаимообогащение, либо 
«фильтрация» жизненных ценностей и отметание всего ненужного.
И здесь формируется диалог оценок, где значимыми оказываются не 
только оценки персонажами друг друга, но и авторская. Подобный ди­
алог оценок сообщает образу стереоскопичность, так как он показан в 
нескольких измерениях. И именно такой метод создания образа позво­
ляет автору в процессе написания выбрать линию развития героя, при­
ведя ее в гармоническое соответствие с другими линиями и с общей 
логикой романа.
Наряду с этим диалог оценок характеризует и самого автора: это 
дает возможность реально (в факте существующего в культуре произве­
дения) осуществить возможности, которые иначе не могли бы быть реа­
лизованы в поведении автора, присутствуя в нем потенциально.
Кроме того, для Пришвина важно и следующее: ни понятие, ни чело­
век не являются объективной ценностью, однозначно положительной или 
отрицательной. Для писателя мерилом ценности является функциони­
рование человека в поведении, образа -  в системе образов, а понятия -  в 
сознании героя. j
Другая модификация временной структуры в «Осударевой дороге» 
-  переосмысление истории. Так, в цикле очерков «В краю непуганых 
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птиц», история дана в фольклорно-эпическом и -  параллельно -  в до­
кументальном аспектах.
В «Осударевой дороге» историческое движение времени осложняет­
ся несколькими смысловыми линиями: история человечества, с одной 
стороны, соотносится с историей формирования планеты, приобретая тем 
самым глобальный масштаб, а с другой -  взаимодействует со сказоч­
ным восприятием мира, благодаря чему история приобретает «лицо» и 
«душу», не становясь собранием голых фатов и дат.
Еще одна модификация времени: длящееся мгновение «Фацелии» в 
«Осударевой дороге» доходит до логического завершения: время исче­
зает. Именно здесь время наиболее ярко являет свою не темпоральную, 
а целостную сущность: только преодолев темпоральность своего суще­
ствования, человек выходит из причинно-следственных и хронотопи- 
ческих координат и живет по законам экзистенциальных ценностей.
Особенный колорит эпичности и грандиозной значимости происхо­
дящего, где человеческая жизнь показана в ее вневременной сути, возни­
кает от сопоставления с библейской историей.
Благодаря этому сопоставлению становится очевидно, что остановка 
времени есть не отсутствие жизни, а выражение высшего ее проявления. 
Именно здесь человек вступает в диалог с миром, потому что с исчезно­
вением временных координат стирается грань между человеком и ми­
ром, так что они соединяются в общем действии, обращенном друг на 
друга, обретая при этом новое качество и ценностный статус.
Мы видим, что темпоральные модификации «Осударевой дороги» 
строятся на основе диалога с более ранними произведениями писателя 
за счет привнесения новых смыслов в базовые для Пришвина модели 
времени. Каждая из них приобретает свою «диалоговую пару», проти­
воположную по ценностному вектору. И в результате образуется не ам­
бивалентное единство как набор оппозиций, противопоставленных, но 
обладающих имманентной им возможностью переходить друг в друга, а 
такая система, где сама противоположность элементов служит основой 
для их сцепления и взаимной поддержки, что и дает возможность фор­
мирования диалогически направленной темпоральной и ценностной 
структуры произведения.
Диалог Пришвина с самим собой обусловливает специфику поэтики 
«Осударевой дороги»: за счет диалогического взаимодействия тех кате­
горий и смысловых линий, которые прежде не вступали в какие-либо 
отношения друг с другом, происходит качественное усложнение бытий­
ных категорий, так как пришвинский диалог, как и любой другой, ха­
рактеризуется двунаправленностью.
Диалог писателя с самим собой носит черты дневникового типа: «Осу- 
дарева дорога» как зафиксированный в слове этап духовной, творчес­
кой и поведенческой жизни писателя открывает перед читателем те про­
блемы, которые решал Пришвин, создавая свое произведение: пробле­
ма самоопределения, следования своему пути и верности этого пути; 
подтверждение и переосмысление своего отношения к миру и к соб­
ственному творчеству.
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МОДЕЛЬ «ВИ РТУАЛ ЬН О Й » СЕМЬИ  
В «Ж ЕНСКОЙ ДРАМ Е» «НОВОЙ ВОЛНЫ »
Русская «женская драма», заявившая о себе на рубеже 1970-1980 гг., 
-  явление чрезвычайно значимое для современного литературного про­
цесса. Л. Разумовская и Л. Петрушевская -  одни из самых ярких пред­
ставительниц «женской драмы» «новой волны». Их персонажи -  люди, 
лишенные каких бы то ни было духовных устремлений, чья жизнь дав­
но превратилась в беспрерывное выживание, люди, живущие по жесто­
ким законам джунглей, разочарованные в жизни и забывшие, кто они и 
зачем пришли в этот мир. Абсолютный эгоизм поведения становится 
для каждого из них нормальным, естественным, потому что собственное 
выживание не может сравниться с существующими нормами морали по 
степени значимости. Но безнадежность и безысходность, культивируе­
мая в пьесах Л. Петрушевской и Л. Разумовской -  это не просто попыт­
ка создания оригинальной, нетрадиционной картины мира, это скорее 
стремление показать, что может скрываться за внешним благополучием 
современного урбанизированного индивида, каким образом бездна от­
чаяния и страданий может разверзнуться и поглотить человека, забыв­
шего свое истинное предназначение. Представители «женской драмы» 
«новой волны» ищут пути выхода своих героев из заколдованного кру­
га постоянных потерь, ищут они и героев, способных осуществить такой 
прорыв, вырваться на свободу из добровольного заточения. Однако, де­
монстрируя «трагическую» вину героя за неустроенную жизнь и мо­
ральную неудовлетворенность, Л. Петрушевская и Л. Разумовская на­
поминают и о вине самого общества, системы, породившей таких героев.
В пьесах Л. Петрушевской и Л. Разумовской границы замкнутого 
мира семьи, в котором существуют герои, расширяются, а локальный 
жизненный опыт одного человека становится достоянием всего обще­
ства, позволяя «примеривать» ситуацию «катастрофы» на все человече­
ство в целом.
В пьесах Л. Петрушевской «Уроки музыки» (1973), «Три девушки 
в голубом» (1980) и дилогии Л. Разумовской «Сад без земли» (1982), 
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